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La presente investigación busca mejorar el enfoque que se tiene con respecto a la 
operatividad del portal VUCE en relación de las importaciones de productos 
restringidos den el rubro de alimentos que se detallan en el portal de SUNAT y la 
interactividad que debería tener las entidades fiscalizadoras para el beneficio de la 
empresa importadora Nestlé Perú SA. 
 
Las entidades del estado ignoran el impacto que recibe los importadores, el cual se 
refleja en altos costos y tiempos por la falta de homologación en los criterios de 
especialistas responsables inspeccionar los productos restringidos.  
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The present investigation research to improve the approach that is taken with respect 
to the operation of the VUCE platform in order to the imports of restricted products of 
the food that are detailed in the platform of SUNAT and the interactivity that should 
have the control entities for the benefit of the Nestlé Peru SA importing company. 
 
The state entities ignore the impact that importers receive, which is reflected in high 
costs and times due to the lack of homologation in the criteria of responsible specialists 
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El presente trabajo de investigación, pretende demostrar que con un 
mejor desarrollo de la plataforma virtual de Vuce y Sunat generaría reducción de 
los costos y tiempos en proceso de tramitación por parte de los importadores de 
rubro de alimentos y bebidas restringidos, adquiriendo beneficios económicos 
como es el incremento de las importaciones de este rubro y fortaleciendo 
nuestros acuerdos comerciales.  
 
Como consecuencia las personas que intercambian los productos por los 
distintos medios de comercialización, operadores logísticos que intervienen en la 
operación reducirían procesos documentarios para la liberación del producto 
ante aduanas y menos horas ociosas del personal en espera de atención ya que 
con la tecnología y desarrollo de ambas plataformas, la información de los 
procesos y resultados serían de forma virtual.  
Todos los peruanos nos vemos beneficiados en la reducción del precio de 
venta final por la desaceleración de los procesos logísticos.  
 
1.2. Título de la Investigación 
 
“Interactividad entre VUCE – SUNAT y la importación de productos 
restringidos en el rubro de insumos alimenticios en la empresa Nestlé durante el 





2.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
Desde hace 2 décadas, el comercio exterior se ha evolucionado llegando a 
ser uno de los pilares de la economía peruana. Esto ha sido posible gracias a 
que el enfoque de la política comercial que es la de incrementar y diversificar el 
comercio en todos los beneficios que se pueda dar a nuestro país. Esto también 
conllevo a que el gobierno fortaleciera la capacidad de sus entidades 
fiscalizadoras, pero no necesariamente a homologar criterios. 
 
Al incrementarse el volumen y variedad de productos que ingresan al país ha 
conllevado que las entidades fiscalizadoras como Sunat tengan que desarrollar 
nuevos procedimientos, el mismo caso se ha dado con las demás entidades 
fiscalizadoras como Digesa, Senasa y etc. Estos procedimientos no han sido 
beneficiosos para las importadoras ya que por los tipos de productos y las 
características de los mismos hace que cada entidad tenga un criterio distinto 
aplicar en su restricción al momento de evaluar y emitir el permiso para su 
ingreso al territorio peruano.  
 
Cabe mencionar que cada una de las entidades tiene una entidad similar de 
línea en los distintos países del mundo, con sus distintas políticas y 
restricciones, ya que cada una de ellas tiene su procedimiento diseñado según 
su homólogo de cada país. 
 
Para una mejor operatividad el país ha diseñado el portal de VUCE  la cual 
sería la herramienta tecnológica intermediaria entre las entidades fiscalizadoras, 
pero lastimosamente este sistema no ha cumplido con las expectativas de los 
importadores en el desarrollo de sus aplicaciones, las cuales  no permiten 
desarrollar  mayor operatividad, es decir la plataforma tiene escases tecnológico 
ocasionando demoras y perdida de dinero para los usuarios en comparación al 
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tiempo de respuesta que se tenía cuando este proceso se aplicaba  en forma 
presencial en cada una de las entidades. 
 
Más aún si tenemos en cuenta que los tiempos en su operatividad que cada 
una de las entidades manejan es indistinto una de otra, esto perjudica 
claramente al importador en la operatividad de sus despachos considerando que 
cada uno de estos aspectos se ven reflejados en altos costos generados por 
cada uno de los retrasos debido a que las entidades no han podido homologar 
sus tiempos de procesos y respuestas.  
 
2.2. Planteamiento del Problema 
 
Para desarrollar la presente investigación utilizaremos el método científico 
para lo cual se seguirá las siguientes etapas propias del método utilizado: 
 
La observación: por medio de esta etapa se analizará las distintas variables 
que generan los problemas esto se dará ya que tendremos una participación 
directa y activa con los distintos agentes que generan las problemáticas de 
nuestra investigación. 
 
Hipótesis: esta nos permitirá conocer la relación que existe con respecto a la 
interactividad entre la plataforma de Vuce -Sunat y la importación de productos 
restringidos en el rubro de alimentos de la empresa Nestlé Perú S.A, detectando 
los factores que ocasionan que la empresa importadora no haya obtenido los 
beneficios en la magnitud esperada. 
 
Comprobación: a través de la encuesta, herramienta seleccionada para esta 
investigación, podremos analizar los resultados y poder seleccionar la 
información relevante que nos permitirá confirmar o rechazar la hipótesis si la 
interactividad de Vuce y Sunat realmente está relacionada y beneficia a las 
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importaciones de productos restringidos en el rubro de alimentos de la empresa 
Nestlé Perú S.A. 
 
2.3. Formulación de dos Problemas 
 
2.3.1. Problema Principal. 
 
¿Cómo La interactividad entre Vuce – Sunat está afectando a la 
importación de productos restringidos en el rubro de insumos alimenticios en 
la empresa Nestlé durante el primer semestre del año 2017? 
 
2.3.2. Problemas Específicos.  
 
¿Cómo ha beneficiado la interactividad de las instituciones fiscalizadoras 
en relación a la importación de productos restringidos del rubro de insumos 
alimenticios en la empresa Nestlé durante el primer semestre del año 2017? 
 
¿De qué forma la operatividad y tecnología del portal Vuce está afectando 
la importación de productos restringidos del rubro de insumos alimenticios en 
la empresa Nestlé durante el primer semestre del año 2017? 
 
¿Cómo la falta de comunicación de las entidades fiscalizadoras y la Sunat 
influye sobre la operatividad del proceso importación de productos 
restringidos del rubro de insumos alimenticios en la empresa Nestlé durante 
el primer semestre del año 2017? 
 
2.4. Objetivo Principal 
 
Determinar de qué forma la interactividad entre Vuce y Sunat está 
afectando a la importación de productos restringidos del rubro de insumos 




2.5. Objetivos Específicos 
 
Conocer como ha beneficiado la interactividad de las instituciones 
fiscalizadoras en relación de la importación de productos restringidos del rubro 
de insumos alimenticios en la empresa Nestlé durante el primer semestre del 
año 2017. 
 
Conocer de qué forma operatividad y la tecnología del portal VUCE está 
afectando la importación de productos restringidos del rubro de insumos 
alimenticios en la empresa Nestlé durante el primer semestre del año 2017. 
 
Conocer cómo la falta de comunicación de las entidades fiscalizadoras y 
la Sunat influye sobre la operatividad del proceso importación de productos 
restringidos del rubro de insumos alimenticios en la empresa Nestlé durante el 




3. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
 
3.1. Justificación de la Investigación 
 
3.1.1. Justificación Técnico – Aplicativo. 
 
El presente estudio busca analizar aspectos legales desde el enfoque de 
las entidades fiscalizadoras con respecto a la importación de productos 
restringidos del rubro de insumos alimenticios en la empresa Nestlé durante 
el primer semestre del año 2017.  
 
De esta manera poder identificar cuáles son las etapas sensibles del 
tratamiento normativo para este rubro.  
 
 
3.1.2. Justificación Metodológica. 
 
Al ser un tema de actualidad la presente investigación generara una guía 
de procedimientos operativos reales con un manejo de cada etapa del 
ingreso de productos restringidos y los puntos sensibles para su 
nacionalización la cual orientara de forma práctica a futuras investigaciones 
de temas relacionados.  
 
En contexto, se tiene como objetivo analizar cuáles son las razones de 
que hasta el momento la interactividad entre Sunat y las entidades 
fiscalizadoras a través del Vuce para la importación de productos 
restringidos, no han sido beneficios para el ingreso de los productos de 
Nestlé Perú S.A.  
 
A las futuras investigaciones les permite analizar  cuáles son las razones 
de que no haya comunicación interactiva  entre las SUNAT y las entidades 
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fiscalizadoras a través del VUCE para la importación de productos 
restringidos, ya que estos efectos nefastos generar que los importadores no 
pueden alinear el tiempo de sus operaciones viéndose perjudicados, 
finalmente nuestro propósito es poder diseñar nuevos procesos en los cuales 
las entidades fiscalizadoras del comercio exterior  puedan homologar en los 
posible sus procesos en el VUCE, de esta forma se contribuye a disminuir los 
sobrecostos que se generan y  repercute directamente en elevar el precio de 
venta de los  productos perjudicando a los consumidores y usuarios finales.  
 
3.2. Delimitaciones de la Investigación 
 
3.2.1. Delimitación Técnica.  
 
La presente investigación busca identificar cuáles son las razones por las 
cuales hasta el momento la plataforma de VUCE no ha cumplido su 
operatividad al 100% y como esto ha influido en la importación de insumos 
restringidos de la empresa Nestlé durante el primer semestre del año 2017. 
 
3.2.2. Delimitación Espacial.  
 
Lugar de investigación será en la ciudad de Lima en el distrito de Ate, en la 
Av. Los castillos cdra. 3, zona Industrial –Santa Rosa. 
 
3.2.3. Delimitación Temporal.  
 







3.3. Limitaciones de la Investigación 
 
3.3.1. Limitaciones de Tiempo. 
 
Una de las principales limitaciones es el tiempo,  ya que el desarrollo de la 
investigación comprenderá un tiempo delimitado, lo cual no es suficiente para 
realizar las diferentes actividades que nos ayude recabar la información 
necesaria para nuestro análisis, asimismo las visitas a las distintas entidades 
fiscalizadoras se realizan en horario de oficina y previo gestión de solicitud de 
trámites , para lo cual debemos contar con tiempo adicional requerido para 
efectuarse y poder lograr obtener mayor información de fuentes primarias en 
el desarrollo del tema de acuerdo a la problemática sostenida. 
 
3.3.2. Limitaciones de Financiamiento. 
 
En cuanto al presupuesto para poder culminar la investigación, se 
provisiono un monto básico que nos permita financiar la ejecución de las 
diversas actividades para la recopilación de las fuentes de información para 
sustentar el trabajo de investigación, a efectos de no considerar gastos 
innecesarios ya que en los ambos integrantes hemos solicitado un prestamos 
financiero para cumplir con todo lo planificado. 
 
Por otro lado, respecto a la información de la empresa en estudio se hará 
todo lo posible por obtener mayor información con respecto a sus procesos 
internos, pero tenemos limitada la información porque es confidencial. Por tal 







3.4. Viabilidad o Factibilidad de la Investigación 
 
Esta investigación se llevará a cabo de manera exitosa ya que ambos 
integrantes trabajamos en empresas relacionados al comercio exterior y esto nos 
permite tener acceso a las normas legales y modificaciones establecidas por el 
gobierno. 
 
Hemos analizado que el trabajo de investigación realizado es viable, ya que 
se cuenta con acceso a la muestra, así mismo, identificamos que la problemática 
es actual por tanto, y por lo tanto cuenta con los resultados  , asimismo se va a 
plantear alternativas de solución con la finalidad de mejorar los proceso para 
todos los usuarios de la plataforma Vuce , asimismo  ambos integrantes tenemos 
experiencia en el tema a desarrollar ya que  ambos integrantes trabajamos día a 




4. DESCRIPCION DEL CONTENIDO 
 
4.1. Marco Teórico 
 
4.1.1. Antecedentes Nacionales. 
 
Implementación del Procedimiento Administrativo Electrónico en el Perú 
(Tesis para la Obtención del título profesional de Abogada) Universidad 
Nacional de Trujillo. 
 






Se debe de implementar y desarrollar procedimientos para trámites 
electrónicos, tales como software, redes, servidores web, y utilizarse en todo 
el territorio nacional, con el fin que la calidad en el servicio de la 
administración pública evolucione equitativamente. 
 
La reforma del Estado utilizando plataformas tecnológicas para una mejor 
comunicación: “La participación del Ministerio de la producción en la 
Implementación de la VUCE”, (Tesis para optar por el Grado de Magister en 
Ciencias Políticas y Gobierno con mención en Políticas Publicas y Gestión 
Pública) Pontificia Universidad Católica del Perú 
 








Al ser un tema que no cuenta con mayor estudio no se contaba con una 
gran información y mientras el tema cuenta con un mayor estudio se 
obtendrá una fuente de información fidedigna al 100%, se debe considerar 
que toda implementación sobre la base del TIC se debe de tener presente el 
comportamiento burocrático en los distintos proceso en que se trabaja, como 
por ejemplo los capacitadores deben contar con las estrategias para que el 
personal publico cuente con la apertura de adaptarse a los nuevos procesos 
y contar con la confianza de trabajar con las nuevas herramientas e 
instrumentos. 
 
La Interoperabilidad como parte del desarrollo del Gobierno Electrónico en 
el Perú (tesis para optar el grado de Magister en Ciencia Política y Gobierno 
con Mención en Políticas Publicas y Gestión Pública), Pontifica Universidad 
Católica del Perú. 
 






El desarrollo del gobierno electrónico se debe diferenciar en tres Etapas: 
primera la de implementación, segunda la de Desarrollo de Políticas y una 
tercera la del gobierno electrónico desde un enfoque operativo. Con respecto 
al tema podemos precisar que todo se ha basado al tema de implementación 
de políticas mas no la aplicación en el tema operativo, cada entidad 
desarrolla sus propias políticas mas no hay un trabajo en conjunto por parte 
de ellas, si bien es cierto que nos mantenemos como un país en desarrollo 
hemos desacelerado nuestro crecimiento frente a los demás países de la 
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región, desarrollar nuestra competitividad y modernizar la economía del país. 
Con respecto al tema si bien existe un diseño de política electrónica dentro 
del gobierno aún hay puntos pendientes para tener una implementación de 
políticas electrónicas eficientes y operativas. A pesar que somos un país de 
nivel medio en el desarrollo de un gobierno electrónico se viene 
retrocediendo en los rankings internaciones ya que no hay políticas para un 
desarrollo competitivo que permita el desarrollo del país 
 
El comercio electrónico como medio para el desarrollo de las 
exportaciones e importaciones en las empresas del medio. (Tesis para optar 
el título profesional de Licenciado en Administración), Universidad Nacional 
de Trujillo. 
 




Resumen: La comunicación mundial de ha visto beneficiada por la 
innovación de las redes mundiales y esto ha permitido mejoras en todos 
niveles de la comunicación humana. Con el avance de la tecnología la 
distancia entre las naciones pasa de ser un obstáculo a una ventana de 
posibilidades. La información puede ser compartida aun mayor número de 
receptores. La información en redes no conoce límites permitiendo la 
apertura de mercados esto ha beneficiado las pequeñas y medianas 
empresas que a través del internet han diversificado sus canales de 
comercialización a un menor costo. Es por esto que el comercio electrónico 
ha sido más atractivo siendo una herramienta fundamental para las 
pequeñas y medianas empresas, se analizara las distintas aplicaciones que 
permiten a las empresas tener un mayor contacto con sus clientes atreves 
del internet y el impacto del comercio electrónico en los consumidores con un 
caso práctico en mercado libre.com 
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Análisis y diseño de un sistema de información en la parte operativa 
(ventas e importaciones), para la empresa importadora y comercializadora de 
repuestos de automóviles Framir S.A”,  
 
Autor: Aguilar Cabrera, Ana Cristina, Salazar Molina, Alejandra Verónica y 
Lozada Loza, Jaime Leonardo.  
 
Año: 2013  
 
Descripción: En esta tesina su eje central fue el desarrollo de aplicaciones 
para un mejor desarrollo de la empresa atreves del Balanced Scorecard 
(BSC); como herramienta prioritaria para la correcta medición y aplicación de 
los indicadores y una efectiva aplicación de la reingeniería de procesos. La 
parte principal de esta tesina está en el análisis de los procesos de la 
empresa Framir S.A. y de esta manera plantear una reingeniería efectiva 
planteándose 5 capítulos para el estudio el tema principal se desarrolla en el 
capítulo cinco es el de mayor importancia ya que desarrolla la 
implementación de indicadores basado el método del BSC. 
 
4.1.2. Antecedentes Internacionales. 
 
Análisis del Impacto Generado en Ecuador por la Implementación del 
Sistema ECUPASS frente al Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) 
(Tesis para la obtención del grado de Bachiller en Ciencias Empresariales) 
Universidad Técnica de Machala. 
 






Objetivo General: Analizar qué tan beneficiosos son la implementación de 
estos sistemas informáticos aduaneros en los negocios internacionales y 





Al desarrollarse un sistema informático automatizado este mismo presenta 
una serie de falencias, ya que en ya que en distintos momentos el sistema se 
bloquea por la sobre carga de información cuando se hace el ingreso de los 
documentos, como tal se tiene que desarrollas ciertos filtros que permitan 
que el sistema trabaje con normalidad. Lo más recomendable es que se 
respete los periodos indicados por el proveedor para el mantenimiento y 
actualizaciones del sistema. 
 
Análisis del uso de la Comunicación Interna, en la Optimización del trabajo 
de la Dirección de Comunicación en el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador en la ciudad de Guayaquil (Tesis para la Obtención del título en 
Licenciado en Comunicación Social) Universidad de Guayaquil. 
 




Objetivo General: Analizar el uso de la comunicación interna, como medio 
de desarrollo del trabajo en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en la 
ciudad de Guayaquil.  
 
Muestra: la presente investigación no se aplica a toda la población, sino a 
un grupo específico se procede a tomar una prueba de 280 trabajadores del 





             Estadísticos: Tablas estadísticas 
 
La influencia de las tecnologías de la información y comunicación en la 
distribución comercial en el mercado del pequeño comercio independiente 
(Tesis para optar el grado de doctor) Universidad Complutense de Madrid.  
 




Descripción: La Distribución Comercial es la columna vertebral del sector 
económico de una nación se encuentra en un constante cambio cada día 
más complejo tanto en el mercado local como en el internacional. Desde el 
nacimiento dela zona EURO, el número de operaciones comerciales entre los 
países ha mantenido un desarrollo, y en el caso concreto del mercado 
español, las empresas cuentan con un mayor crecimiento, además, las 
compañías nacionales se han desarrollado llegando a ser empresas 
multinacionales gracias al comercio exterior, demostrándose que no existen 
impedimentos geográficos para los negocios. En la actualidad se ha 
desarrollado una gran crecimiento industrial y comercial, claro está con 
marcadas diferencias entre cada nación lo que origina que cada mercado se 
desarrolle constantemente y esto permita la aparición de nuevos mercados, 
apoyados en la tecnología y la generación de marcas. Todo esto genera 
relaciones comerciales más sofisticadas y como tal se requiera una mayor 
participación de los operadores comerciales, apoyados en la tecnología que 
permite una mayor presencia global, generándose una conexión directa entre 
proveedor mercado y cliente esto obliga a las empresas a ser más 
competitivas y en una búsqueda constante de nuevos nichos, en definitiva, la 
tecnología apoyado de un recurso humano altamente capacitado permite una 
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mayor competitividad en un mercado que cada día cuanta con mayores 
participantes 
 
Análisis y diseño del canal verde o aforo automático en las importaciones 
a consumo en el Distrito de Guayaquil 2010 – 2014 (tesis para alcanzar el del 
título de ingeniero en comercio exterior) Universidad de Guayaquil.  
  




Objetivos: Disminuir el tiempo de nacionalización de mercancías, el 
promedio de días, del 2005 con 15 días hasta llegar a 2.5 días y reducir los 
costos operativos de nacionalización de las mercancías para los 
importadores.  
 
Resumen: Debido a la evasión de impuestos y de los aranceles por parte 
de los importadores, así mismo el contrabando y la falsificación hicieron que 
la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) opte por aplicar medidas para 
que esto no afecte a la economía del país, sin embargo, esto no dio 
resultado. En el año 2007 el Econ. Santiago León en ese tiempo Gerente 
General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana ahora llamada Servicio 
Nacional de Aduana (SENAE), donde se empezaron a notar cambios 
eliminando las verificadoras, también creó el Aforo Automático o el Canal 
Verde para que con ello se deje de lado el Aforo Físico como primera opción. 
En el mes de noviembre del 2008 se ejecuta el Aforo Automático en el 
Distrito de Guayaquil en el puerto marítimo, para posteriormente ser 
ejecutado en todos los Distritos. Sin embargo, el porcentaje de uso fue de 
0,96% contra un 48.33% que reflejaba el aforo físico. Aduana necesitaba 
cambios radicales para mejorar en tiempos de nacionalización y costos, en el 
2010 nace el Código de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) para 
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modernizar aduana en sus procesos, el mismo que llegó a reemplazar a la 
Ley Orgánica de Aduana (LOA).  
 
Servicio Nacional de Aduana (SENAE), donde se empezaron a notar 
cambios eliminando las verificadoras, también creó el Aforo Automático o el 
Canal Verde para que con ello se deje de lado el Aforo Físico como primera 
opción. Debido a la evasión de impuestos y de los aranceles por parte de los 
importadores, así mismo el contrabando y la falsificación hicieron que la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) opte por aplicar medidas para que 
esto no afecte a la economía del país, sin embargo, esto no dio resultado 
 
4.1.3. Bases Teóricas. 
 
4.1.3.1. Definición Etimológica de Interactividad. 
 
Texeira (2010)1 Menciona que “la interactividad es parte de esa 
era de entrenamiento permitiendo al usuario, controlar, modificar, 
utilizar un mensaje, de esta manera genera mayor atracción hacia el 
mismo y crece el impacto al encontrarse frente a una forma de 
comunicación diferente”. 1 
 
Rosatio (2017) Indica “La interactividad en la actualidad con la 
gran cantidad de medios de comunicación se nos ha permitido usar 
cualquiera de la plataforma de internet para crear un gran impacto 
frente a nuestros clientes” 2 Rosario 2017,3. 
 
 
                                            
 





4.1.3.1.1. Concepto de Interactividad.  
 
El término interactividad nace en la relación que se genera 
entre un usuario y los sistemas informáticos manteniendo 
una relación humano y sistemas; Rost se refiere a ella como 
la capacidad de las computadoras por responder a los 
requerimientos de los usuarios. 
 
4.1.3.1.2. Ámbito de la Interactividad. 
 
La participación del lector se resume a una recepción 
individual, lo cual pasa en la interactividad selectiva, o puede 
llegar a tener importancia pública, como es el caso de la 
interactividad comunicativa. 
 
Es decir que, dependiendo del tipo de intervención del 
lector este puede limitarse solo a obtener información es 
decir un recorrido de lectura hipertextual, o una alimentación 
interactiva a través de los distintos portales y también 
agregar información en los distintos foros existentes en la 
nube, pero en el primero la actitud es la de un receptor y 
luego también un emisor. 
 
Por lo tanto, la diferencia entre la interactividad selectiva e 
interactividad comunicativa compete a otras dos 
dimensiones: 2La de dimensión individual. En donde el lector 
recibe por distintos medios los contenidos, para esta 
interacción no adquieren relevancia pública. Y la 
Interactividad de dimensión pública: en este caso el lector 
                                            




participa de forma directa en la comunicación interactiva 
donde el lector es productor de contenidos que adquieren 
relevancia pública. 
 
Es la capacidad del receptor para controlar un mensaje 
no-lineal donde el emisor establece los límites del mensaje 
sin considerar el tiempo del mismo 
 
4.1.3.1.3. Tipos de Interactividad.  
 
Desde el punto de vista de la informática: Usuarios – 
computadores: la interactividad entre usuario y ordenador es 
directa y permanente. 
 
Aun en los grandes sistemas el sistema operativo tiene la 
mayor responsabilidad de mantener el orden en el tráfico de 
la información. 
 
3“Es responsable de la seguridad, creando parámetros 
para que los usuarios no autorizados no tengan medios de 
acceder a la información. 
 
Hoy en día la disponibilidad de información esta 
interconectada a los grandes sistemas operativos los cuales 
están desarrolladas bajo filtros de seguridad según el tipo de 
usuario es decir una información de carácter público está 
disponible para todos, pero la información privada está 
restringida solo para un número de usuarios” 
 
                                            





Desde el punto de vista de la sociología: Usuarios – 
usuarios 
 
La interactividad en un mundo globalizado ha conseguido 
un intercambio de información segundo a segundo es decir 
que los usuarios pueden mantener una comunicación fluida 
entre sí. 
 
4Resulta importante destacar la concepción de “redes 
sociales” que nos brinda la sociología fenomenológica. Para 
esta corriente del pensamiento sociológico las redes sociales 
son una especie de técnicas descriptiva; a través de la cual 
percibimos a los grupos humanos como complejos sistemas 
de comunicación e intercambio lo largo de eslabones 
interconectores, por los cuales se movilizan recursos 
(materiales simbólicos y personales). 
 
5 Hoy en día las redes sociales se han vuelto un medio 
por el cual los usuarios no solo movilizan información sino 
realizan un intercambio de recursos ya sean materiales e 
inmateriales que hoy en día están regidas por el tipo de 
plataforma a utilizar. 
 
Desde el punto de vista de la comunicación: Usuarios – 
contenidos 
 
                                            
4  Conexión Iberoamericana, (2010.) 
5 Conexión Iberoamericana, (2010). 
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La interactividad, vista desde un enfoque de 
comunicación, considera un FEED BACK constante entre el 
emisor y el receptor. 
 
Interactividad por su contenido 
 
Hoy en día los usuarios de han vuelto más selectivos con 
respecto a la calidad del contenido de la información que 
desean obtener, esto quiere decir que las fuentes a las que 
recurren para obtener una información son por lo general de 
instituciones que cuentan con una gran credibilidad con 
respecto a la información que comparten. 
 
 
4.1.3.1.4. MODALIDADES DE INTERACTIVIDAD: 
 
4.1.3.1.4.1. Interactividad selectiva: 
 
La interactividad selectiva es el poder que 
tiene el lector de seleccionar los contenidos que 
le generen valor más aún si se trata de medios 
tecnológicos. Todo se resume en el tipo de 
pregunta que realiza el usuario y gran cantidad 
de respuesta que ofrece el sistema informático, 
si bien es cierto el usuario tiene la capacidad de 
selección esta nunca empieza de cero ya que 
la selección de información se inició de un 
menú de posibilidades que se encuentra en los 





4.1.3.1.4.2. La Interactividad Comunicativa: 
 
Este tipo de interactividad es más compleja 
ya que los participantes son personas que 
interactúan con un grupo de personas en 
distintos contextos esto genera los grupos 
virtuales, el presente se basa en los distintos 
escenarios virtuales. 
 
Este tipo de interactividad genera nuevas 
comunidades más dinámicas y agiles entre los 
lectores las fuentes y los periodistas, entre 
lectores y personajes de actualidad, todas 
estas interrelaciones han dado como resultado 
foros, los chats, las redes sociales, correos 
electrónicos, hoy en día todas estas islas 
informáticas se relacionan de forma 
sincronizada chat y entrevistas en línea y 
asincrónica correos electrónicos diarios 
electrónicos etc. 
 
4.1.3.1.4.3. La Interactividad entre las Entidades del Estado 
 
La interactividad entre las entidades del 
estado implica elaborar reglas que permitan a 
los sistemas administrativos operar en forma 
conjunta, hoy en día el desafío es lograr que los 
sistemas permitan a las instituciones públicas 
tengan un mejor desempeño, y es que los 
cambios realizados hasta el momento han sido 
pensados de forma unilateral, concentrados en 
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mejorar los sistemas administrativos en sí 
mismo, pero en mejorar la interactividad entre 
instituciones. En efecto, una entidad pública 
presta servicios a partir de la adecuada 
interacción de los sistemas de planeamiento, 
presupuesto, compras, inversiones y 
contrataciones, entre otros. La posibilidad de 
tramitar el duplicado de DNI por vía electrónica 
y recogerlo en el local que uno selecciona o la 
posibilidad de tramitar y recibir el brevete el 
mismo día, es factible a partir de la adecuada 
interacción de los sistemas administrativos del 
Reniec y del MTC. Hacer que los sistemas 
administrativos funcionen de forma integrada y 
orientados a mejorar los servicios al ciudadano 
es un tema de voluntad política, y el desafío es 
convertirlo en inercia burocrática. La 
responsabilidad de construir un modelo que 
haga posible la interacción entre los sistemas 
administrativos que permitan a las entidades 
públicas funcionar corresponde al Sistema 
Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. 
 
4.1.3.2. Definición de la Importación.  
 
Según el INTA-PE01.01 publicado el 06 de octubre del 2005 La 
importación para el consumo permite previo al pago de derechos y 
cumpliendo las formalidades y otras obligaciones el ingreso de 




La información del importador como RUC y demás datos deben 
estar consignados en el portal de SUNAT; en caso contrario el 
(SIGAD) rechaza la numeración de la declaración.  
 
6“Los sujetos no obligados a inscribirse en el RUC, pueden 
nacionalizar una carga utilizando su Documento Nacional de 
Identidad (DNI) en el caso de peruanos, o carné de extranjería, 
pasaporte o salvoconducto tratándose de extranjeros” 
 
4.1.3.2.1. Objetivos De La Importación 
 
Establecer los procedimientos para el despacho de 
importación en las respectivas intendencias donde la 
ADUANA mantiene su jurisdicción en las distintas 
intendencias.  
 
4.1.3.3. MERCANCÍAS RESTRINGIDAS Y PROHIBIDAS 
 
La importación de este tipo de productos está reglamentada bajo 
el INTA –PE 00.06 donde se indica que se debe contar con la 
documentación respectiva antes de la numeración de la DAM 
  
El listado de mercancías restringidas y prohibidas se encuentra 
publicado en el portal de Aduana para una libre información de los 
usuarios interesados.  
 
4.1.3.3.1. Modalidades y Plazos para destinar las Mercancías 
 
                                            




En el despacho anticipado, la numeración de la DAM será 
dentro de los treinta días antes del arribo del medio de 
transporte. 
Para el retiro de la mercancía la DAM debe de contar con 
canal verde, y a transmisión del punto de llegada, medio de 
transporte documento de transporte, código del terminal 
respectivo. 
 
Si el usuario no cumplirá con lo indicado en el párrafo 
anterior tiene la potestad de rectificar la DAM enviando la 
solicitud por medio electrónico. 
 
En el despacho urgente, la numeración de la DAM debe 
ser dentro de los quince días antes del arribo del medio de 
transporte y hasta siete días posterior del término de la 
descarga. 
 
7 Vencido dicho plazo, la numeración será como diferido 
8 Las numeraciones de despacho urgente no eximen del 
cumplimiento de las formalidades para la nacionalización 
(RIN Nº14-2016-SUNAT/5F0000- 05/07/2016)   
 
En el despacho diferido, la numeración de la DAM se 
debe realizar dentro de los quince días posterior al término 
de operaciones del medio de transporte, si no se 
nacionalizara dentro el plazo indicado cae en abandono 
legal.   
 
                                            
77 Sunat - (RIN Nº14-2016-SUNAT/5F0000- 05/07/2016)   
 
8 .(RIN Nº14-2016-SUNAT/5F0000- 05/07/2016)   
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4.1.3.3.2. Canales de Control 
 
Los canales de control son:   
 Canal verde: permite el retiro de la mercadería directo 
del punto llegado previo cancelación de derechos. 
 
 Canal naranja: se somete a revisión documentaria. 
 
 Canal rojo: se somete a revisión documentaria y física 
“Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de 
Muestras” INTA-PE.00.03. 
 
4.1.3.3.3. Valoración de Mercancías  
 
Esta se rige bajo el Acuerdo sobre Valoración en Aduana 
de la OMC, y la Decisión 571 de la Comunidad Andina”, la 
Resolución Nº 1456 – Procedimiento que rige los casos 
especiales de valoración aduanera También se aplican los 
demás procedimientos Comité de Valoración Aduanera de la 
OMC las resoluciones del Comité Técnico de Valoración en 
Aduana (Bruselas). 
 
4.1.3.3.4. Procedimiento  
 
El procedimiento de valoración de mercancía se 
encuentra reglamentado por el PROC INTA-PE.01.01ª 
versión 6 publicado el 02/02/2010 
 




La determinación de los tributos parte del valor en aduana 
(valor CIF) y la por la subpartida NANDINA, Siendo así los 
porcentajes aplicables: 
 









Derechos correctivos provisionales Ad Valorem 
Derechos antidumping y compensatorios 
Percepción del IGV 
 
4.1.3.4. Definición de SUNAT   
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, es el organismo especializado adscrito al MEF, 
con personería jurídica de derecho público, cuenta con patrimonio 
propio y autonomía funcional, técnica, cuenta con domicilio y sede 
principal en la ciudad de Lima, con la potestad de establecer su 
dependencia en cualquier punto del país. 
 
4.1.3.4.1. Funciones de la SUNAT 
 
Entre las principales funciones de la Oficina de 




Formular y proponer las acciones contenidas en los 
Planes Anuales Anticorrupción, tanto las del Plan 
Institucional como la del Plan Sectorial de la SUNAT; 
efectuando el seguimiento y evaluación de los mismos. 
Desarrollar acciones tales como eventos, jornadas, 
talleres, entre otros, con el fin de provenir la corrupción al 
interior de la SUNAT. 
 
Mejorar los procesos y acciones para la prevención y 
detección el incremento sospechoso del personal de la 
SUNAT. 
 
4.1.3.5. Definición De La Ventanilla Única De Comercio Exterior  
 
La VUCE es el portal que permite a los operadores de comercio 
exterior por medios electrónicos realizar los trámites que requieran 
frente a las entidades competentes reglamentado por la normativa 
vigente para tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de 
mercancías". 
 
4.1.3.5.1. Objetivos de la VUCE 
 
Simplificar los procesos uniformizando los procedimientos 
atreves de un solo portal. 
 
Canalizar por medios electrónicos las transmisiones 
provistas por las entidades respectivas. 
 
Facilitar los medios para que las transmisiones sean por 




Ofrecer la seguridad jurídica contando con información 
certera y veraz. 
 
4.1.3.5.2. Componentes de VUCE   
 
 Mercancías Restringidas: Permite a los operadores de 
comercio exterior la obtención de permisos, licencias y 
las autorizaciones respectivas para el ingreso, salida o 
tránsito de mercancías. 
 
 Origen: permite gestionar la calificación y certificación 
para el trato preferencial, emisión, reemplazos, duplicidad 
y anulación de los CO.  
 
 Portuario: facilita la gestión de las operaciones 
administrativas relacionadas a la recepción, estadía de 
los distintos medios de transporte arribados al país.  
 
4.1.4. Hipótesis Principal.  
 
INTERACTIVIDAD ENTRE VUCE – SUNAT Y LA IMPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS RESTRINGIDOS EN EL RUBRO DE INSUMOS 
ALIMENTICIOS EN LA EMPRESA NESTLÉ DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2017. 
 
4.1.5. Hipótesis Específica. 
 
La operatividad y la tecnología del portal VUCE están afectando la 
importación de productos restringidos del rubro de insumos alimenticios en la 




La falta de comunicación de las entidades fiscalizadoras y la Sunat influye 
sobre la operatividad del proceso importación de productos restringidos del 
rubro de insumos alimenticios de la empresa Nestlé durante el primer 
semestre del año 2017. 
 
4.1.6. Definición de Variables. 
 
4.1.6.1. Interactividad. 
Es el intercambio de Información entre entidades lo cual permite 
un Feedback entre instituciones beneficiando a un tercero a través 





Es un régimen que permite el ingreso de mercancías de forma 
definitiva al territorio nacional previo al cumplimiento de las 
formalidades respectivas ya sean documentarias o procedimientos y 
cancelación de derechos. 
 






Definición Nominal Dimensiones Indicadores 
Interactividad 
Es el intercambio de 
Información entre 
entidades lo cual 
permite un Feedback 
entre instituciones  
beneficiando  a  un 
tercero a través de  los 
Interactividad 
Institucional. 
Desarrollo de Interactividad 
entre entidades 
Fiscalizadoras. 
Aplicación Normativa del 
Texto Único Administrativo 




recursos tecnológicos  
implementados y 
desarrollando una fluida 
comunicación entre los 
participantes. 
Alineación de las instituciones 
Fiscalizadoras ante los 
cambios Legislativo. 
Homologación 
de  procesos 
operativos. 
Acciones atípicas en los 
procedimientos operativos. 
Nivel de respuesta por los 
agentes de comunicación. 
Disponibilidad de agentes 
operativos. 




Compatibilidad de Software. 
Actualización de canal de 
comunicación Informático. 
Interacción en el ingreso de 
información por cada 











Es el régimen 


















Nivel de ingreso de mercancías 
restringidas 
Mercancías que pasan inspección 
de aduana 
Disponibilidad de oficiales 
Productos 
Restringidos 
Cumplimiento de requisitos de 
ingreso 
Fluidez en la nacionalización de los 
productos restringido 
Interactividad entre el portal Vuce y 
el de Sunat con respecto a las 





4.1.7. Glosario de Términos. 
 
Interactividad Es el intercambio de Información entre entidades lo cual 
permite un Feedback entre instituciones beneficiando a un tercero a través 
de los recursos tecnológicos implementados y desarrollando una fluida 
comunicación entre los participantes. 
VUCE: es el portal que permite a los operadores de comercio exterior por 
medios electrónicos realizar los trámites que requieran frente a las entidades 
competentes reglamentado por la normativa vigente para tránsito, ingreso o 
salida del territorio nacional de mercancías 
Sunat: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, es el organismo especializado adscrito al MEF, con 
personería jurídica de derecho público, cuenta con patrimonio propio y 
autonomía funcional, técnica, cuenta con domicilio y sede principal en la 
ciudad de Lima, con la potestad de establecer su dependencia en cualquier 
punto del país. 
Importación: régimen aduanero en el cual se indica el procedimiento para el 




4.2.1. Métodos de Investigación. 
 
Los métodos usados en esta investigación son: 
Método Inductivo – Deductivo: 
 
El método que se utilizó es el Inductivo-Deductivo, que según Tamayo y 
Tamayo (2001, p. 43), consiste en “proponer una hipótesis como 
consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 
principios y leyes más generales. En el primer caso, se llega a la hipótesis 
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Por medio de la experiencia propia de los creadores de esta 





Por medio de la información general que se obtendrá de los 
procedimientos de trabajo de las distintas entidades del presente 
estudio podremos conocer sus alcances y limitaciones para poder 
relacionar desde el punto de vista operativo sus materiales de 
trabajo. 
 
4.2.2. Enfoque de la Investigación.  
 
El enfoque de la presente investigación es cualitativo ya que se busca 
describir sistemáticamente las características de las variables y descubrir las 
relaciones causales que una vez sean interpretados podemos dar la validez o 
rechazar las hipótesis y poder dar conclusiones para un mejor desarrollo del 
proceso a investigar. 
 
4.2.3. Nivel de Investigación. 
 
El nivel de investigación realizada en el presente estudio es correlacional 
positivo ya que el comportamiento de las variables INTERACTIVIDAD e 
IMPORTACION están relacionadas entre sí, asimismo no es posible 
manipular ni controlar rigurosamente las variables, en consecuencia, esto 
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conduce a plantear sospechas de la causa – efecto, de esta manera 
podríamos medir la relación de las variables. 
 
 Esta investigación quiere medir la correlación positiva entre la 
interactividad de las entidades fiscalizadoras a través del VUCE - SUNAT y 
las importaciones de productos restringidos en el rubro de insumos 
alimenticios de la empresa Nestlé Perú S.A determinando el grado de 
relación. 
 
A raíz de que la variable dependiente tiende a ser mayor cuando la 
variable independiente obtiene un mejor desarrollo y reciprocidad interna, es 
decir las importaciones aumentan cuando la interactividad entre VUCE y 
SUNAT desarrollan comunicación automatizada con respecto a cambios, 
modificaciones, resoluciones en la legislación aduanera, ya sea por factores 
nacionales o internacionales. 
 
 En este el escenario incrementarían la importación de la variedad de 
productos restringidos, de bebidas y/o insumos alimenticios, ya que estarían 
generando reducción en los costos y tiempos en su proceso de importación. 
 
4.2.4. Tipo de Investigación. 
 
Esta investigación es de tipo aplicada ya que cuyo propósito es dar 
solución a situaciones complejas en el proceso de importación, identificar y 
plantear problemas concretos, asimismo se hará uso de los conocimientos 
que ya han sido estudiados con respecto a las variables que se detalla en la 
presente investigación. 
 
 A través de las fuentes de información, se ha incrementado los 
conocimientos, ya que tanta información brindada como definiciones, 
características, tipos, partes, etc. ha tenido como consecuencia que 
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profundicemos tanto en el tema, lo cual nos servirá como base para el 
desarrollo de alternativas de mejora en reducir los tiempos que utilizan los 
importadores en el trámite de operaciones a través de la VUCE. 
 
Además de captar toda información vía online, tuvimos la dicha de poder 
hacer una visita a la empresa importadora Nestlé Perú S.A, donde pudimos 
recoger información más asertiva. La visita fue muy productiva en recoger 
experiencias testimonios de los trabajadores de Comercio Exterior y 
Logística, asimismo también pudimos recoger información de la entidad de 
SENASA, dando como resultado mayor información de fuente primarias en la 




En la presente investigación se trabajará con una población finita de 250 
unidades de análisis animadas que vendrían a ser los trabajadores de las 
áreas de logística, comercio exterior, marketing, producción y ventas de la 
empresa importadora Nestlé Perú, quienes nos proporcionaran información 




El tamaño muestral con el que se va a trabajar es 39 personas, las cuales 
van hacer seleccionadas a criterio y conveniencia usando la técnica Muestral 
No Probabilística ya que la población es menor a 250 unidades de análisis.  
 
4.2.6.1. Criterios de inclusión de la muestra. 
 
Estudio técnico o Universitario 




4.2.6.2. Criterios de exclusión. 
 
Estudios secundarios  
Trabajadores con menos de 6 meses laborando  
Tamaño de la muestra para la población finita y conocida:  
 
 
4.2.7. Unidad de Análisis. 
 
Para el en el presente estudio de investigación las unidades de análisis 
son los trabajadores de las áreas de comercio exterior y Logística de la 
empresa NESTLE SA, es decir unidad de análisis animadas, y el instrumento 
aplicar será mediante encuestas 
 
 
4.2.8. Diseño de la Investigación. 
 
El presente trabajo de investigación corresponde al diseño no 
experimental ya que no habrá manipulación alguna de las variables en 
estudio; Además, el diseño es de corte transversal debido a que el 
instrumento se aplica una sola vez a las unidades de análisis.  
 
Dónde: 
M: Muestra = 39 trabajadores  
X: Variable independiente: interactividad  






4.2.9. Técnicas de Investigación. 
 
El presente estudio, se ha aplicado la técnica encuesta ya que es un 
método de estudio por el cual el investigador obtiene los datos por medio de 
preguntas a la muestra representativa o al total de la población que está bajo 
estudio, formada a menudo por personas o empresas. 
 
Para la investigación en mención se consideró oportuno aplicar el 
instrumento de elaborar un balotario de preguntas en relación a las variables 
de estudio, con ello será posible recoger información de fuente primaria.  
 
4.2.10. Instrumentos de Investigación. 
 
El instrumento a utilizar es el cuestionario, en la construcción se ha 
considerado preguntas abiertas en las cuales el encuestado tendrá la 
posibilidad de contestar empleando sus propias palabras y/o descripción.   
 
Esto nos permite conseguir de forma rápida datos sobre las variables. 
Asimismo, es fácil de responder, de analizar, es un medio útil, eficaz para 
recoger información en un tiempo relativamente breve y fácil de comparar. 
Las preguntas se harán en función a los indicadores de estudio que se 
investigara, con el objeto de no quitarle mucho tiempo a los entrevistados. 
En esta investigación, el uso del cuestionario será diseñado con la finalidad 
de recaudar información confiable. 
El instrumento será aplicado a los trabajadores de comercio exterior y 







4.2.10.1. Descripción de los Resultados 
 
En este punto se procederá a detallar las características que 
se tomó como referencian para poder seleccionar el perfil del 
participante encuestado,  
 
Edad: 22 – 39, ya que si tomamos como rango menor a 22 
años es posible que encontremos respuestas con falta de seriedad.  
 
Área en que labora   
 
Supply: Área que está relacionada directamente con la 
importación para el abastecimiento de la venta.  
 
Comex: Área operativa que se encarga del proceso y 
operaciones de comercio exterior tanto en origen como en destino.  
 
Grado Académico  
 
Técnico: en la mayoría de los trabajadores del área operativa 
son de nivel superior técnico, ya que el perfil e ajusta a las 
operaciones técnicas que desempeñan dentro de la cadena de 
importación.  
 
Bachiller, el personal involucrado en jefatura, es requisito 
primordial para que puedan asumir el cargo y desempeñar las 
funciones como el tener un equipo bajo su coordinación.  
 
Licenciado: el personal que debe destacar como encargado 
de área tanto de comercio exterior y suplay deben tener como parte 
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de su perfil el grado de licencia, ya que en su mayoría firman como 
responsables de negocios.  
 
Magister: Por la responsabilidad que ejercen como 
representantes legales deben contar con ese grado.  
 
Años en que labora en la empresa: en la mayoría de los 
trabajadores se mantiene mayor a un año, es decir la mayoría de 
personal en este tipo de áreas cuenta con poco porcentaje de 
rotación en la compañía. 
 
 Tabla N° 5 ¿Cómo describirías la interactividad que hay 
entre las entidades fiscalizadoras en el Perú? 
 
Alternativa  f % 
SI 5 14% 
NO  30 86% 
Total  35 100% 
 
En la tabla se muestra que el 86% describe de forma 
negativa la interactividad entre las entidades fiscalizadoras y el 
14% los describe que si es buena la interactividad que existe entre 
ellas. 
 




Los entrevistados indican que no hay interactividad entre las 
entidades fiscalizadoras porque en los despachos de importación 
cada entidad tiene su operatividad interna y esto retrasa las 
nacionalizaciones. 
 
Tabla N° 6 ¿Desde el punto de vista operativo, cree usted 








Se observa que el 29% considera que si ha sido beneficioso 
y el 71% considera que no ha sido beneficiosos.  
 
 
    
Desde el punto de vista operativo el 29% de entrevistados 
considera que, si ha sido beneficioso la interactividad de las 
entidades considerando que estas importaciones son de categoría 
de riesgo 2, el 71% considera que no ha sido beneficioso 
considerando que sus productos son de categoría de riesgo 3 
cuentan con mayores procesos en su nacionalización ya sea aforo, 
Alternativa  f % 
SI 10 29% 
NO  25 71% 
Total  35 100% 
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inspección como tal siempre se presenta demora con cada una de 
las entidades 
 
Tabla Nª 7 ¿Considera usted, que las entidades 
fiscalizadoras han desarrollado sus reglamentos respetando una 
interactividad con sus similares de línea? 
 
Alternativa f % 
SI 5 14% 
NO 30 86% 
Total 35 100% 
   
En la tabla se muestra que el 14% de los entrevistados 
considera que las entidades fiscalizadoras han desarrollado sus 
reglamentos respetando la interactividad con sus similares de línea 
y un 86% indica que las entidades fiscalizadoras no han 
desarrollado sus reglamentos respetando la interactividad con sus 




Se ve reflejado que el 86% de entrevistados considera que 
en todas las entidades fiscalizadoras han desarrollado su 
reglamento sin considerar a sus similares de línea esto porque en 
los despachos se puede comprobar que los procesos de cada 
entidad son para cumplir su etapa operativa y cada notificación es 
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por entidad propia y esto retrasa las nacionalizaciones ya que se 
debe de responder notificación por entidad.  
 
Tabla Nª 8 ¿A su opinión, cuáles serían las mejoras que 
debería crean y/o modificar las entidades fiscalizadoras en su   
homologación de los procedimientos administrativos con respecto a 








En la tabla se muestra que el 66 % de los entrevistados 
considera que si debería haber mejoras y modificaciones en la 
homologación de procedimientos y el otro 34% considera que no 









El 66% de los entrevistados considero que las mejoras 
deben ser en los reglamentos operativos los tiempos para 
Alternativa  f % 
SI 23 66% 
NO  12 34% 
Total  35 100% 
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nacionalización son muy largos y tediosos el otro 34% considero 
que las mejoras deberían ser en la parte administrativa ya que en 
que para sus nacionalizaciones la parte operativa estaba conforme 
con sus tiempos.  
 
Tabla Nª 9 A su opinión, ¿Cómo describiría el procedimiento 
TUPA y su aplicación en relación a la entidad fiscalizadora? 
 
 
Alternativa  F % 
SI 10 29% 
NO  25 71% 
Total  35 100% 
 
En la tabla se muestra que el 29% de los entrevistados 
considera que, si es correcta la aplicación de los TUPA, el otro 71% 




El 29% de los entrevistados considero que el procedimiento 
TUPA está correctamente porque considera que toda mercancía 
restringida debe pasar por una inspección u aforo, pero el otro 70% 
considera que hoy en día los TUPA deben ser modificado 
considerando que las importaciones deben ser más fluidas y con 




Tabla Nª 10: ¿A su opinión, ha sido beneficioso los últimos 
cambios normativos establecidos por las instituciones fiscalizadoras 
con respecto a la importación de productos restringidos? 
 
      
Alternativa  f % 
SI 5 14% 
NO  30 86% 
Total  35 100% 
 
En la tabla se muestra que el 14% de los entrevistados 
considera que ha sido beneficioso el último cambio normativo 
establecido por las entidades fiscalizadoras y el 86% considera que 





El 86% de los entrevistados considera que los cambios 
normativos no han sido beneficiosos porque no han sido aplicados 
de la manera correcta ya que los importadores no han visto 
reducido sus tiempos y por ende sus costos y el 14% considera que 
ha sido beneficios, pero aún falta implementar mayores procesos 




Tabla Nª 11 Mencione usted, ¿Qué tramites deberían 
realizarse a través del portal VUCE y cuál sería el canal de 
comunicación más conveniente por parte de las entidades 
fiscalizadoras para dar respuesta a las mismas? 
 
Alternativa  f % 
SI 29 83% 
NO  6 17% 
Total  35 100% 
   
En la tabla se muestra que el 83% de los entrevistados 
considera que deberían realizarse más tramites en el portal VUCE, 
el otro 17% considera que no deberían realizarse los trámites vía 




El 83% considera que el total de tramites deben realizarse a 
través del portal de VUCE y que el canal de comunicación es el 
correcto solo que no está bien implementado, el otro 17% 
considera que no todos los tramites deberían generarse a través de 
la VUCE ya que no cuenta con una capacidad ni aplicaciones 




Tabla Nª 12: ¿Está de acuerdo usted, que debería crearse un 
área en defensa del usuario ante situaciones atípicas con respecto 
a los procedimientos de ingreso de mercadería a nuestro territorio y 
bajo qué entidad debería estar regulado, mencione por qué? 
       
Alternativa  f % 
SI 32 91% 
NO  3 9% 
Total  35 100% 
 
 
En la tabla se muestra que el 91% está de acuerdo que 
debería crearse un área de los usuarios en situaciones atípicos con 
respeto a los procedimientos de ingreso de la mercadería a nuestro 
territorio y un 9% de los entrevistados considera que no se debería 




El 91% de los entrevistados considera que si necesario se 
cuente con un área de defensa del usuario más aún que hoy en día 
la mesa de ayuda de VUCE no cumple esta función y que debe 
estar regulada por una nueva entidad capaz de poder dar 
respuesta a todas las necesidades de los usuarios y que no esté 
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ligada de demoras burocrática y el 9% no está de acuerdo porque 
considera que perjudicaría a la viabilidad de la importación.  
 
Tabla Nª 13 A su criterio ¿cuál serían las mejoras en el aumento 









En la tabla se muestra que el 86% de los entrevistados 
considera que si habrían mejoras en el aumento de ingenieros y 




 El otro 14% considera que no sería beneficioso ya que no 
todo depende de un volumen de personal si no que los depósitos 
aduaneros cuenten con espacio para un mayor número de 
inspecciones diarias y el 86%considera que si, ya que en muchas 
oportunidades se ven cancelados sus movilizaciones de 
contenedores porque no hay personal ya que ellos cuentan con dos 
días de descanso adicional al fin de semana.  
Alternativa  f % 
SI 30 86% 
NO  5 14% 




Tabla Nª 14 ¿Cuál es su opinión con respecto a la burocracia 




Alternativa  f % 
SI 4 11% 
NO  31 89% 
Total  35 100% 
 
En la tabla se muestra que el 89 % de los entrevistados 
considera negativa la burocracia en los trámites administrativos de 





El 89% considera que la burocracia es muy perjudicial para 
las importaciones y que es uno de los principales factores que 
afecta su operatividad y el 11% considera que los tramites no están 








5. PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO  
 
5.1. Aspecto Administrativo   
 
Bienes  
   Macro 
o Computadora – 1 por integrante 
o Celular / Teléfono - 1 por integrante 
  Micro  
 Papel Bond A4 
 Lapiceros 
 Cuadernos  
 USB 
 Servicios 
 Internet  
 Pasajes -  5 Visitas a la planta de Producción en ATE.   
 
5.2. Presupuesto de la Investigación   
 
Para la ejecución de la presente investigación se realizó los siguientes aportes:  
Rubro Cantidad Unidad Precio unitario Total  
Bienes
Lapiceros S/. 6.00 S/. 2.00 S/. 0.50 S/. 6.00
Papel bond 500 hojas S/. 1.00 S/. 10.00 S/. 10.00
USB S/. 1.00 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 75.00
Laptop S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Servicios 
Movilidad S/. 15.00 S/. 2.00 S/. 1.20 S/. 36.00
Internet S/. 100.00 S/. 2.00 S/. 1.00 S/. 200.00
Total  S/. 2,037.70 S/. 2,327.00
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6. INDICADORES DE LOGROS DE LOS OBJETIVOS 
 
6.1. Prueba de Hipótesis  
 
En este punto se procederá a revisar las principales investigaciones 
Nacionales e Internacionales las cuales se aplicarán como referente de nuestra 
investigación. 
 
6.1.1. Hipótesis General 
 
Existe interactividad entre Vuce y Sunat y la importación de productos 
restringidos en el rubro de insumos alimenticios de la empresa Nestlé durante el 
primer semestre del año 2017” 
 
La Hipótesis general no ha sido confirmada ya que como resultado obtenidos 
de la encuesta se muestra que los encuestados no consideran que exista una 
interactividad entre VUCE y SUNAT con respecto a la importación de productos 
restringidos más aun consideran que el actual trabajo de las entidades 
fiscalizadoras están perjudicando las importaciones de productos restringidos 
esto contradice lo indicado en la operatividad que se detalla en el portal SUNAT 
ya que ahí se detalla el proceso de importación como uno solo para todos los 
tipos de productos no siendo lo correcto ya que para los trabajadores de la 
empresa NESTLE esto no es lo más correcto por la complejidad de los 
productos restringidos. 
 
6.1.2. Hipótesis Específica 
 
“Ha beneficiado la interactividad de las instituciones fiscalizadoras a la 
importación de productos restringidos en el rubro de insumos alimenticios en la 




La encuesta da como resultado que se rechaza esta hipótesis ya que el 71% 
de los encuestados considera que la interactividad de las instituciones 
fiscalizadoras no ha beneficiado en ningún aspecto a la importación de 
productos restringidos y en consulta de la encuesta un 86% considera que no ha 
sido beneficioso los últimos cambios normativos es más considera que ha sido 
perjudicial ya que ha generado más retrasos por el tipo de operatividad a aplicar. 
 
“La operatividad y tecnología del portal Vuce ha beneficiado a la importación 
de productos restringidos en el rubro de insumos alimenticios de la empresa 
Nestlé durante el primer semestre del año 2017” 
 
Esta hipótesis ha sido rechazada ya que como resultado de la encuesta un 
70% de los encuestados considera que el portal VUCE no cuenta con los 
recursos tecnológicos para tener una buena operatividad por parte del usuario 
más aun en otra pregunta de la encuesta arroja como resultado que un 83% de 
los encuestados considera que total de trámites relacionados a la importación de 
productos restringidos deberían tramitarse atreves del portal VUCE ya envió de 
información por parte del usuario así como las respuestas de las entidades. 
 
“Existe una débil comunicación de las entidades fiscalizadoras y la Sunat 
sobre la operatividad del proceso importación de productos restringidos en el 
rubro de insumos alimenticios de la empresa Nestlé durante el primer semestre 
del año 2017” 
 
Como resultado de la encuesta esta hipótesis se da como aceptada ya que el 
100% de los entrevistados considera que la interactividad entre las entidades 
fiscalizadoras es inexistente en nuestro país y en otra pregunta de la encuesta el 
86% de los encuestados considera que para el desarrollo de los respectivos 
reglamentos las entidades no consideran a sus similares de línea perjudicando 





6.2. Análisis por Objetivos 
 
6.2.1. Objetivo General. 
 
“Determinar de qué forma la interactividad entre Vuce y Sunat está 
afectando la importación de productos restringidos en el rubro de insumos 
alimenticios en la empresa Nestlé durante el primer semestre del año 2017” 
 
Se logró identificar que la Interactividad entre VUCE y SUNAT está 
afectando en gran medida las importaciones de productos restringidos ya sea 
desde el tema operativo como el tema documentario ya que un 100% de los 
encuestados considera que la burocracia y la demora en el proceso operativo 
incrementa los costos de importación como tal encareciendo el precio del 
producto terminado. 
 
6.2.2. Objetivos Específicos. 
 
“Conocer cómo ha beneficiado la interactividad de las instituciones 
fiscalizadoras en relación a la importación de productos restringidos en el 
rubro de insumos alimenticios en la empresa Nestlé durante el primer 
semestre del año 2017”. 
 
Se puedo conocer que para los encuestados la interactividad entre las 
entidades fiscalizadoras no ha beneficiado a la importación de los productos 
restringidos realizados por la empresa NESTLE más aun considerando que 
un 70% de los encuestados considera que el beneficio con respecto a las 
restricciones por parte de las entidades ha sido mínimo en especial a los 




“Conocer de qué forma operatividad y la tecnología del portal Vuce está 
afectando la importación de productos restringidos en el rubro de  insumos 
alimenticios en la empresa Nestlé durante el primer semestre del año 2017”. 
 
Se ha podido conocer que la poca operatividad y tecnología del portal 
VUCE está afectando en gran medida al usuario ya que el recurso de este 
portal es mínimo esto se demuestra en que el 100% de los encuestados 
considera que el portal VUCE está muy por debajo del desarrollo tecnológico 
en comparación al portal de SUNAT más aún que en otra pregunta de la 
encuesta un 70% considera que ambos portales deberían unirse y poder 
trabajar en una única plataforma operativa al 100%. 
 
“Conocer cómo la falta de comunicación de las entidades fiscalizadoras y 
la Sunat influye sobre la operatividad del proceso importación de productos 
restringidos en el rubro de  insumos alimenticios en la empresa Nestlé 
durante el primer semestre del año 2017”. 
 
Se ha podido conocer que la falta de comunicación de las entidades 
fiscalizadoras si afecta la operatividad de las importaciones de la empresa 
NESTLE. 
 




El presente trabajo ha seleccionado como parte de su población a los 
trabajadores de la empresa Nestlé Perú SAC, que se encuentra comprendida 
por 250 trabajadores del área de logística, comercio exterior, marketing, 
producción y ventas. Asimismo, está comprendida por hombres y mujeres en 
edades de diferentes edades carreras, se considera a población como 
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definida, lo cual nos permitió poder adquirir respuestas y plantear mejoras de 
los problemas que se han planteado en la presente investigación.  
 
Asimismo, se considera valiosas los testimonios, experiencias y 
recomendaciones que se ha logrado recopilar con relación a las variables de 
estudio.  
 
6.3.2. Muestra.  
 
La muestra fue seleccionada a 39 personas de las áreas de logística y 
comercio exterior, debido a la relación entre las funciones que desempeñan 
en la empresa Nestlé. 
 
Se encuestaron a 26 trabajadores del área de comercio exterior y 13 
trabajadores del área de logística, Se tuvo en consideración no incluir  a los 
trabajadores que no cuenten con estudios técnicos y secundarios  completos, 
ya que la falta de conocimiento teórico puede distorsionar  el resultado de las 
preguntas a evaluar, asimismo se tuvo en consideración incluir a 
trabajadores con más de meses laborando en la compañía , ya que esto 
contribuyó a que puedan resolver las  preguntas en base a sus experiencias 
cotidianas con las entidades fiscalizadoras y la Sunat.  
Para la realización de las encuestas se solicitó previo permiso a la 
empresa NESTLE para ingreso adicional de uno de los integrantes que se 
establecería una fecha adecuada en la cual cada integrante del grupo pueda 
realizar las encuestas asignadas. La aplicación de las encuestas sería 
realizada en forma de forma aleatoria ya que de esta manera se permitía 






6.3.3. Tipo De Muestreo. 
 
El muestreo fue no probabilístico por juicio, porque el presente trabajo 
demandaba una considerable inversión económica y gracias a este método 
pudimos abaratar costos. En el momento del trabajo de campo se pudo 
encuestar a los trabajadores que se encontraban en la oficina principal de 
Nestlé Perú SAC. 
 
Una de las limitaciones en el uso de este tipo de muestreo es la de 




Aplicamos la encuesta como instrumento ya que nos permite tener datos 
directos y precisos con respecto a la muestra, ya que otro tipo de instrumento 
incrementaría los costos y se necesitaría un mayor número de recursos, 
asimismo ahorrar tiempo. 
Se utiliza la encuesta porque responde al método de investigación a razón 
de esto Hernandez Fernandez Batista menciona que la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 




7. FUENTES DE INFORMACIÓN 







“INTERACTIVIDAD ENTRE VUCE – SUNAT Y LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
RESTRINGIDOS INSUMOS ALIMENTICIOS EN LA EMPRESA NESTLÉ DURANTE 
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017”. 
 
 Estimados trabajadores de la empresa Nestlé, somos alumnos de la Universidad Tecnológica 
del Perú -UPT y estamos realizando un proyecto de investigación por lo cual, agradeceremos su 
apoyo para resolver las siguientes preguntas. 
 
 Nuestro principal objetivo es conocer si existe interactividad entre Vuce Y Sunat con respecto a 
la importación de insumos restringidos de la empresa Nestlé.  
 Lea detenidamente las preguntas que se presentan a continuación y responda según su 
experiencia o criterio que crea conveniente.  
 
I. ASPECTOS GENERALES  
Edad:  
 
Área de Trabajo   
 
Grado académico      
 













PREGUNTA 2: ¿Desde el punto de vista operativo, cree usted que ha sido beneficioso   la 








PREGUNTA 3: ¿Considera usted, que las entidades fiscalizadoras han desarrollado sus 








PREGUNTA 4: ¿A su opinión, cuáles serían las mejoras que debería crean y/o modificar las 
entidades fiscalizadoras en su   homologación de los procedimientos administrativos con 









PREGUNTA 5: A su opinión, ¿Cómo describiría el procedimiento TUPA y su aplicación en relación 









PREGUNTA 6: A su opinión, ¿ha sido beneficioso los últimos cambios normativos establecidos 








PREGUNTA 7: Mencione usted, ¿Qué tramites deberían realizarse a través del portal VUCE y cuál 
sería el canal de comunicación más conveniente por parte de las entidades fiscalizadoras para 







PREGUNTA 8: ¿Está de acuerdo usted, que debería crearse un área en defensa del usuario ante 
situaciones atípicas con respecto a los procedimientos de ingreso de mercadería a nuestro territorio y 










PREGUNTA 9: A su criterio, ¿Cuál serían las mejoras, en el aumento del número de especialistas 









PREGUNTA 10: ¿Cuál es su opinión, con respecto a la burocracia existente en los trámites 









PREGUNTA 11: ¿Cuál es su opinión, con respecto al canal de comunicación y los recursos 
tecnológicos con el cual se ha implementado la página Vuce para los trámites administrativos 








PREGUNTA 12: ¿Cree usted que el ingreso de mercancías restringidas a nuestro país, ha sido 










PREGUNTA 13: Considera usted, ¿Qué a través de la plataforma Sunat debería desarrollarse y 




















PREGUNTA 15: ¿Qué beneficios considera usted, que brinda las entidades fiscalizadoras con 









PREGUNTA 16: ¿Considera usted, que los procesos de importación son congruentes con la 









PREGUNTA 17: ¿Considera usted, que deberían continuar como parte del proceso las 







PREGUNTA 18: En su opinión, considera que las importaciones de productos restringidos incrementan su 








PREGUNTA 19: ¿Considera usted, que la aduana debería crear un reglamento específico para la 








PREGUNTA 20: ¿Cuáles serían sus recomendaciones o cambios que deberían mejorar para el tratamiento 
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La hipótesis General de la investigación ha sido contrastada con los resultados de la 
encuesta y se validó que la hipótesis no ha sido confirmada. 
 
Como resultado de la encuesta se puede confirmar que la interactividad entre las 
entidades fiscalizadoras no ha beneficiado las importaciones de NESTLE por lo 
contrario ha generado demoras y complicaciones en los despachos. 
 
Como resultado de la encuesta se puede confirmar que el portal VUCE cuenta con 
una tecnología e implementación limitada poco operativa no generando algún beneficio 
para las importaciones de NESTLE esto sustentado por el 100% de los encuestados 
que considera que el portal VUCE debe ser rediseñada. 
 
Como resultado de la encuesta se puede confirmar que la poca comunicación de las 
entidades fiscalizadoras da como resultado a demora en los procesos de 
nacionalización ante esta situación el 100% de los encuestados considera tiempos 
muertos en los almacenes encarecen el precio del producto final.  
Se ha logrado confirmar el objetivo y como resultado se determinó que el 
procedimiento actual no permite una interactividad entre VUCE y SUNAT y como tal 
esto está afectando directamente las importaciones de NESTLE. 
 
No se ha logrado confirmar el objetivo ya que como resultado de la encuesta no se 
ha podido conocer algún beneficio que genere la interactividad de las entidades 
fiscalizadoras con respecto a las importaciones de NESTLE. 
 
Se ha podido confirmar el objetivo y conocer que la operatividad y la tecnología del 
portal VUCE son poco eficientes y es uno de las principales razones para que su 
utilidad no se haya desarrollado al 100% y solo sea utilizado para cargar información 




Se ha podido confirmar el objetivo y conocer que la falta de comunicación influye en 
gran manera sobre las importaciones de NESTLE perjudicando las operaciones 
generando retrasos operativos y sobrecostos en el producto final.  
 
Las importaciones están siendo afectadas por el tipo de procedimiento aplicado en la 
actualidad se debe diseñar e implementar un nuevo reglamento para la importación de 
productos restringidos ya que el actual está diseñado para los productos normales o 
que o cuenta con requisitos para su ingreso esto no tiene congruencia con el tipo de 
producto que estamos trabajando en la presente tesis ya que los productos restringidos 
deben contar con un tratamiento especial para su nacionalización por la característica 
de los mismos.  
 
Se ha podido confirmar que la Interactividad Institucional es mínima hoy en día cada 
entidad cuenta con un procedimiento diseñado en forma lineal e individual sin 
considerar a sus similares de línea y esto perjudica las operaciones de NESTLE ya que 
debe presentar respuesta a cada institución por notificación. 
Se ha podido confirmar que la Homologación de procesos operativos es un punto 
muy importante a agenda para las entidades fiscalizadoras ya que al no existir esta las 
importaciones se seguirán viendo perjudicadas al tener que trabajar bajo un proceso 
por cada entidad. 
 
Se ha podido confirmar que Nivel de Tecnología sobre el que trabaja el portal VUCE 
es poco operativa y poco compatible con todos los servidores y no permite mantener un 
mayor flujo de comunicación y transmisiones entre las entidades fiscalizadoras y los 
usuarios. 
Se ha podido confirmar que el Ingreso de Mercancías debe trabajarse bajo un 
procedimiento diferente al establecido ya que por las características de los productos 
los tiempos operativos y procesos son completamente diferente a las mercancías 




Se ha comprobado que los Productos Restringidos al contar con requisitos 
establecidos no mantiene la fluidez operativa para el volumen de despachos más aún si 
el portal VUCE no cuenta con los aplicativos para que se pueda desarrollar una mayor 
interactividad entre las entidades esto genera demoras en los procesos y por ende 







Las entidades fiscalizadoras en forma conjunta diseñen y reglamente un nuevo 
procedimiento para las importaciones de productos restringidos. 
 
Revisar de forma periódica que tan aplicativo está siendo el nuevo reglamento. 
 
Analizar el actual grado de tecnología del portal VUCE y validar que tan operativo 
son sus aplicaciones para los importadores de productos restringidos. 
 
Generar un nuevo manual de procedimiento en el cual las entidades fiscalizadoras 
homologuen sus procedimientos y puedan mantener una interactividad beneficiosa 
para los importadores de productos restringidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
